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  注释：  
 
  [1] 王国维：《宋元戏曲史》，上海古籍出版社 2000 年版，第 32 页。  
  [2][4]三爱（陈独秀）：《论戏曲》，《新小说》第 2卷第 2号。  
  [3]柳亚子：《〈二十世纪大舞台〉发刊词》（1904 年）  








  [6][日]河竹登志夫：《戏剧概论》，中国戏剧出版社 1983 年版，第 251 页。
  [7]黎烈文：《大胆的手法》，天津《大公报》1937 年 1 月 1 日。  
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  [13][美]库恩：《必要的张力》，福建人民出版社 1987 年版，第 343-344
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